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摘  要 
I 
摘  要 
海岛因拥有优美的自然环境、丰富的生态资源以及特色的海景而成为国内外
旅游胜地，常年接待着大量的国内外游客。因此，关于海岛旅游环境承载力的测
定与评价对于解决海岛最佳旅游容量和可持续发展具有重要意义。在旅游发展实
践中，海岛旅游承载力存在着旅游容量测定不够精确，即规划容量与实际游客总
量存在差异，造成海岛旅游发展不协调的问题。 
学术研究中有关海岛/滨海旅游、旅游环境承载力、海岛旅游承载力的研究
较多，并取得了承载力的发展认知、承载力的影响因素、承载力的测算与评价、
承载力预测预警等研究成果。但是，本文通过文献梳理，发现对于旅游环境承载
力的分析评价上，针对海岛旅游环境承载力的定量评价仍存不足。因此，本文在
文献评述的基础上，引入承载力供需理论、生态系统理论、旅游环境承载力理论，
设计了一个由自然环境承载力、经济管理承载力和社会环境承载力组成的，合计
22 个指标的评价指标体系；在鼓浪屿实地调查、问卷调查和访谈等基础上，收
集了各个指标对应的数据；应用主成分－层次分析法并借助 SPSS、excel、YAAHP
等软件，对鼓浪屿旅游环境承载力进行了相对全面的分析、评价，以期获得鼓浪
屿旅游环境承载力是否符合当前实际旅游现状和发展需要的评估信息。 
本文研究得出如下结论：① 自实行上岛人数控制后，当前鼓浪屿旅游环境
承载力处于适载状态。② 鼓浪屿环境承载力中的自然环境承载力处于适载但接
近弱载状态；自然环境承载力利用率尚未完全利用，承载力还剩余很大的空间容
量。③ 鼓浪屿环境承载力中的经济管理承载力处于超载但接近适载状态；岛上
住宿接待能力是遏制经济管理承载力的瓶颈，若能适当改善住宿状况，应能将经
济管理承载力从超载扭转为适载的状态。④ 鼓浪屿环境承载力中的社会环境承
载力处于超载且临近严重超载状态；由于鼓浪屿一般景区的游客密度已严重超
标，引起了社会发展与旅游业的不和谐，而这一情况短期内难以缓解，成为改善
旅游环境承载力的关键。⑤ 通过修复与分流降低旅游对本土文化的冲击力、利
用错峰旅游均衡旅游时空与容量、运用规范住宿业管理、倡导文明旅游以及加强
环境保护等措施，可在一定程度上缓解或解决鼓浪屿旅游环境承载力存在的问
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题。 
本文主要创新点在于：①首次开展了对鼓浪屿海岛旅游环境承载力的评价
分析，有助于改进鼓浪屿旅游产业的发展；②综合应用实地考察、问卷调查、访
谈等方法，全方位最大限度的反映了鼓浪屿旅游环境的真实状况，为后续分析奠
定科学基础；③将纯粹应用层次分析法改进为主成分－层次分析法，极大程度克
服主观评价的缺点；提高鼓浪屿旅游环境承载力研究的准确度。当然，限于我国
对于海岛旅游环境承载力研究的深度，一些指标评价及评级等级缺失相应的规范
标准，仍需要不同领域专家凭经验进行划分评估，难免存在一定的主观性。 
关键词： 鼓浪屿，旅游，环境承载力，评价 
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ABSTRACT 
Island became tourist sanctuary with its beautiful natural environment, abundant 
tourism resources and features, and has lots of visitors all year around. So research on 
the island tourism environmental bearing capacity has profound significance for the 
tourism carrying capacity and stainable development. while Measuring is not accurate 
had bring inharmonious to Island tourism development. 
There has lots of research on the island/seaside tourism, tourism environmental 
bearing capacity and the bearing capacity of island tourism, and  obtained research 
results such as the influence factors of the development, cognition of bearing capacity, 
the calculation and evaluation of bearing capacity, forecasting ﹠ early warning on 
bearing capacity. This paper finds out that Quantitative evaluation is insufficient for 
bearing capacity of island tourism after researched the document. So we introduce the 
theory such as supply and demand theory, ecological system theory of tourism, tourist 
environmental bearing capacity, and builds a bearing capacity evaluation index system 
form of natural environment, economic management and social environment, and the 
indexes summed up 22. Then collecting data through on-the-spot investigation, 
questionnaire and interview and expert judgment, and then completed the 
empowerment of evaluation index of Gulangyu tourist environmental bearing capacity 
by using PCA-AHP, with the aid of SPSS excel yaahp software, so as to judge 
whether in compliance with the current actual tourism present situation and 
development needs. 
 Reserach show that: ①  The tourism environmental bearing capacity of 
Gulangyu island is optimum load after controlling tourists number; ② The natural 
environment bearing capacity is optimum but close weak load, it remaining large 
space of the capacity; ③ Economic management capacity is overloaded but close to 
the optimal load, it can be promoted if the bottleneck of economic management 
capacity-- hotel reception ability been improved; ④ Social environmental bearing 
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capacity is overloaded and near an overload,the situation that tourists density has 
severely overweight , and had Become the key to improve the tourism environment 
bearing capacity. ⑤ Through repair and shunt to reduce the tourism impact on local 
culture; encourage peak travel to balanced travel time and space of capacity; 
normalize accommodation industry management, and advocate civilized tourism to 
enhance environmental protection, can help alleviate or solve the problem or 
bottlenecks existed in Gulangyu tourist environmental bearing capacity. 
In this paper, the main innovation point lies in: ① We first carry out analysis to 
evaluation of Gulangyu island tourism environmental bearing capacity, and is helpful 
to improve the Gulangyu island tourism industry;②Integrated application of methods 
of on-the-spot investigation, questionnaire investigation, interview, all-round utmost 
reflects the real condition of Gulangyu island tourism environment, made the 
scientific basis for subsequent analysis; ③ Apply AHP and PCA comprehensively 
Instead of using ahp purely,so to overcome the disadvantage of subjective evaluation 
and improve the accuracy of study on Gulangyu tourist environmental bearing 
capacity. Of course, limited to the depth of the studies on island tourism 
environmental bearing capacity, some indexes of evaluation and rating lack the 
corresponding standard, still need different experts to classify and assessment 
according to their experience, so it is hard to avoid some subjectivity. 
 
Key words: Gulangyu, tourism, environmental capacity, evaluation 
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第一章  引言 
一、 选题背景与意义 
（一） 选题背景 
当前，旅游业是无烟产业和最具发展潜力的产业。根据中国旅游市场会议统
计数据显示[1]，2014 年全国旅游发展平稳增长，全年旅游总收入高达 3.38 万亿
元，同比增长 14.7%。外国人入境旅游人数达 2636 万人次，同比增长 0.27%；出
境游客人次也实现了 1 亿人次的突破，达 1.17 亿人次，同比增长幅度为 19.39%。
我国旅游业已从“事业型”向“产业型”迅速转变。这一转变，既是旅游业发展
极具前景的佐证，又给加强旅游业管理和深化旅游业相关研究提出了课题。 
旅游业的发展离不开自然资源、社会环境以及相关利益者的支撑或支持，而
旅游资源并非可以过度消费，社会经济的支撑力度也并非无条件持久供给，旅游
地的环境承载力自然成为旅游业规划与发展的关注焦点。我国旅游业起步较晚，
针对旅游环境承载力的研究总体上处于摸索和发展阶段，有些区域针对属地旅游
景区做了资源分析、承载力测算以及承载力管理建议等研究，一定程度上促进了
景区旅游的可持续发展。限于我国幅员辽阔、地理地貌复杂、资源状况不一、旅
游业发展层次差别等情形，各地都应针对自身经济社会发展水平、旅游业管理水
平以及结合旅游发展战略等，科学测算和评价景区的旅游环境承载力。 
厦门市作为我国沿海的重要旅游城市，其鼓浪屿因其自然环境优美、旅游资
源丰富和文化底蕴深厚成为了厦门市旅游的名片，常年接待大量的国内外游客。
鼓浪屿蓬勃发展的旅游业是否破坏了海岛生态环境、是否引发了相关利益者不
满、能否可持续发展？这些都成为厦门市旅游业发展应当思考的问题，鼓浪屿旅
游环境承载力的分析研究已经迫在眉睫。同时，鼓浪屿作为一个海岛，由于其独
特的地理特征和生态环境，其旅游承载力的分析评价以及与旅游业发展的匹配性
研究自有不同之处，开展对鼓浪屿旅游环境承载力的研究对发展厦门市旅游产业
的意义更为深远。 
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（二） 研究意义 
对于中国大部分沿海城市而言，如大连、青岛、深圳、厦门等，旅游产业在
城市经济发展中都占有相当大的比重，已经成为它们的支柱产业之一。海岛旅游
有其独特的生态资源、海洋文化，但在旅游承载上又存在资源、空间局限性等瓶
颈，因此，加强鼓浪屿旅游环境承载力分析研究对开发海岛旅游业、提高旅游管
理水平具有至关重要的意义。 
1．理论意义 
通过分析海岛地理区位、自然资源、气候环境、经济社会发展状况，进一步
细化和筛选鼓浪屿旅游环境承载力维度和指标，使海岛旅游环境承载力分析与研
究更加科学合理，并根据上述实际情况或问题提出对策，完成“现状剖析――问
题挖掘与分析――对策研究”的理论体系。从理论角度而言，加强对鼓浪屿旅游
环境承载力研究既是进一步细化和完善旅游环境承载力研究的一个过程，也是如
何加强旅游管理的认识过程。 
2. 实践意义 
基于国内外研究的成果上，对旅游环境承载力维度和指标进行修正、优选以
及进行问卷调查，能够更为真实地反映鼓浪屿旅游环境、生态环境、旅游服务水
平等情况，可有效分析鼓浪屿旅游业发展问题、趋势以及对海岛旅游环境承载力
的挑战。同时，本文提出相应对策可改善鼓浪屿旅游管理、促进鼓浪屿以及厦门
市旅游业的可持续发展，进一步推动厦门市旅游业产业的升级和提升厦门市旅游
品牌效益，最终促进旅游业与经济社会的和谐发展。此外，本研究还能为福建省
或其它区域的岛屿旅游的规划开发或制定旅游管理政策提供参考与借鉴。 
二、  国内外研究与评述 
（一） 海岛/海滨旅游研究 
由于海岛的特色，海岛旅游在国外相对盛行，我国也进入快速发展阶段。
国内外针对海岛（包括半岛）旅游的研究也越来越丰富。 
1. 海岛旅游特征 
M．A．Bonn(1992)[2]进行了海滨旅游地市场季节性研究，揭示了海滨旅游
的基本特征。刘伟（2010）[3]在分析了海岛旅游具有空间完整性、进入条件可玩
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